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сохранить структуру движений в конце выполнения упражне-
ния даже на фоне утомления.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 1–04–00720.
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Динамика амплитуды биопотенциалов мышц левой ноги при выполнении маховых действий, M±m
Примечание.* – достоверность отличий относительно бега без стимуляции при уровне значимости p<0,05.
Мышцы
4-8-й циклы 9-13-й циклы 14-18-й циклы
Без стимула Со стимулом Без стимула Со стимулом Без стимула Со стимулом
Напрягатель широкой фасции 348,5±37,78 463,4±26,85* 379,1±61,42 517,0±41,47* 379,6±57,76 530,8±48,25*
Прямая бедра 241,0±23,35 247,6±38,39 248,7±26,59 256,9±42,79 248,4±39,33 255,2±41,02
Икроножная 92,1±12,67 96,8±23,36 91,0±9,85 97,2±20,73 86,3±10,85 89,2±17,63
Передняя большеберцовая 395,7±38,84 340,2±37,03* 386,0±45,19 351,4±45,86 369,5±34,23 335,7±47,56
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Цель исследования – оценить функциональное состоя-
ние юных единоборцев и предложить программу коррекции 
учебно-тренировочного процесса на начальном этапе много-
летней подготовки.
Методика и организация исследования. В исследова-
нии приняли участие свыше 40 юношей, занимающихся спор-
тивными единоборствами. В процессе исследования при-
менялся полифункциональный диагностический комплекс 
компании «НЕЙРОСОФТ» («Спиро-спектр», «Поли-Спектр 
8ЕХ», «Психотест»). Оценивались показатели функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы по вариабель-
ности ритма сердца, параметры функции внешнего дыхания 
в покое и после выполнения субмаксимальных тренировоч-
ных нагрузок, показатели зрительно-моторной реакции. 
Результаты исследования и их обсуждение. При ис-
следовании простой зрительно-моторной реакции отме-
чено следующее распределение: доминирование средних 
и низких скоростей, высокая скорость простой зрительно-
моторной реакции (ПЗМР) не превысила 8 % обследован-
ных. Однако при оценке устойчивости внимания и итоговой 
работоспособности у 75% респондентов отмечено снижение 
данных параметров к нижней границе нормы. Установлено 
достоверное различие в скоростях ПЗМР (p<0,05), времени 
принятия решения, функциональном уровне ЦНС. Особый 
интерес представляют достоверные различия по показателю 
времени принятия решения (ВПР) (p<0,05). 
В результате проведенного мониторинга дыхательной 
системы отмечено появление тенденции к снижению ОФВ1 
и МОС75 у части юных спортсменов (25%) ниже 73% от воз-
растной нормы в режиме сумбаксимальной нагрузки. 
Выводы. В результате оценки функционального со-
стояния вегетативной нервной системы и эмоционального 
реагирования у юных единоборцев наблюдаются колебания 
скоростей зрительно-моторной реакции, нарастание коли-
чества технического брака в выполнении основных двига-
тельных действий по мере появления переутомления, а так-
же взаимозависимость типов высшей нервной деятельности 
с итоговой работоспособностью и вегетативным балансом. 
Выявленные функциональные изменения определяют необ-
ходимость оптимизации и индивидуализации тренировочно-
го процесса юных спортсменов-единоборцев с акцентом на 
преобладании оздоровительного эффекта.
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